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Al realizar esta investigación se logró identificar la relación existente entre el nivel 
de producción y exportación de harina de maca, al mercado Estadounidense, en 
el periodo 2010 al 2014. 
La presente investigación consta de ocho capítulos. 
El primer capítulo comprende la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos.  
El segundo capítulo nos muestra el diseño de investigación, la operacionalización 
de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los métodos de análisis y aspectos éticos. 
El tercer capítulo comprende la descripción gráfica e interpretación de los datos 
sacados de estudios de la Dirección Regional de Junín y la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria. 
El cuarto, quinto y sexto capítulo nos muestra la discusión, conclusiones y 
sugerencias, respectivamente, estas partes están relacionadas con la 
interpretación de los datos brindados por la empresa y verificar si se dio la 
relación correspondiente.  
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La presente investigación tuvo como objetivo dar a conocer la relación existente 
entre la producción y exportación de harina de maca al mercado Estadounidense. 
en el periodo 2010 al 2014.,  basado en los indicadores de volumen, precio y valor 
para ambos casos. De esta manera se recopiló información de diferentes fuentes 
(primarias y secundarias).  
Luego de haber realizado el tratamiento estadístico correspondiente, se muestra 
una a uno los resultados de cada variable llegando a la conclusión que la 
producción y exportación de harina de maca tiene una relación positiva dentro del 





This research wanted to publicize the relationship between production and maca 
flour exports to the US market. in the period 2010 to 2014, based on volume, price 
and value indicators for both. This information from different sources (primary and 
secondary) was collected. 
After completing the appropriate statistical treatment, one is shown by one the 
results of each variable and concluded that the production and export of maca 
flour has a positive relationship within the study period.  
